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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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 Валовой  внутренний  продукт  (ВВП)  на  душу  населения  по  паритету  покупательной 
способности по сравнению с 2000 годом увеличился в 3,9 раза (с 4,7 до 18,2 тыс. долл. США в 
2015 году). 
Ожидаемая  продолжительность  жизни  возросла  с  69  лет  в  2000  году  до  73,9  лет  в 
2015 году.  
Третья  составляющая  индекса  человеческого  развития  –  образовательный  уровень 




Наблюдалась  положительная  динамика  роста  денежных  доходов  населения.  Реаль‐











ней  системы  кровообращения  (53,7  процентов  в 2000  году  и 55,4  процентов  в 2015  году). 






















3. Высокий  уровень  заболеваемости неинфекционными болезнями,  риск появления 
новых видов  заболеваний  (по отчетам ВОЗ,  вновь возникающие болезни регистрируются  с 
частотой по одной и более в год) и рост эпидемических очагов [1, 5]. 
Главной  составляющей  устойчивого  социально‐экономического  развития  страны  яв‐
ляется улучшение режим воспроизводства населения, определяющего возобновление и ка‐
чество человеческого капитала.  
Стратегической  целью  демографического  развития  является  создание  условий  для 
стабилизации  на  уровне  9,4‐9,5  млн.  чел.  и  последующего  роста  численности  населения, 
увеличение продолжительности его здоровой жизни.  
В  качестве  основного  критерия  устойчивости  демографического  развития  выступает 











9490  9497  9491  9459 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет  73,9  75,3  75,7  77,0 
Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, 
рожденных женщиной в фертильном возрасте)  































3. Усиление  государственной поддержки  семей  с  двумя и  более детьми при  строи‐
тельстве жилья;  





















на  избирательном  подходе  к  привлечению  иммигрантов,  с  учетом  их  профессионально‐
квалификационного  уровня;  организацию  рационального  расселения  иммигрантов  исходя 
из потребностей развития регионов; разработку мер по адаптации и интеграции иммигран‐
тов в белорусское общество. 
В  2021‐2030  годах  демографическая  политика  будет  нацелена  на  создание  условий 
для роста численности населения страны и рождение желаемого числа детей, долгой и здо‐
ровой жизни, свободного выбора места жительства.  
В этот период предстоит осуществить переход от мало‐ к среднедетной семье. Жиз‐
ненной нормой должна стать полноценная семья с тремя детьми.  
Активная пропаганда здорового образа жизни, широкое информирование населения о 
факторах риска, угрожающих здоровью, позволит снизить смертность населения. Будет преодо‐
лена негативная тенденция высокой смертности граждан трудоспособного возраста [1, с. 25]. 
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